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ABSTRAK 
 
ERVAN KURNIAWAN, 08220412 
 
Terpaan Tayangan Jejak Petualangan di Trans 7 Terhadap Kunjungan 
Kelokasi Wisata Alam. (Studi Pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi 
Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2012).  
Pembimbing: Dr. H. Muslimin M, M.Si. dan Frida Kusumastuti, M.Si. 
 
Kata Kunci : Tayangan Jejak Petualangan dan Kunjungan Kelokasi Wisata 
Alam 
 
 
Salah satu acara unggulan pada stasiun televisi Trans 7 dan merupakan 
salah satu program acara terlama, jejak petualang hadir sebagai tayangan dokumenter 
untuk memberikan nuansa dan pengalaman baru bagi pemirsa yang gemar 
melakukan kegiatan petualangan ke alam bebas. Tujuan penelitian yaitu 1) Untuk 
mengetahui terpaan tayangan Jejak Petualang di Trans 7 terhadap kunjungan  
Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2012 
ke lokasi wisata alam. 2) Untuk mengukur seberapa besar terpaan tayangan Jejak 
Petualang di Trans 7 terhadap kunjungan  Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 
Muhammadiyah Malang Angkatan 2012 ke lokasi wisata alam. 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kuantitatif, yaitu merupakan suatu pendekatan penelitian yang menekankan pada 
analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan menggunakan 
metode statistika. Tipe penelitian ini adalah penelitian eksplanatif. Peneliti 
menghubungkan atau mencari sebab akibat antara dua atau lebih konsep (variable) 
yang akan diteliti. Populasinya adalah Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 
Muhammadiyah Malang Angkatan 2012 yang menonton acara Jejak Petualang di 
Trans 7. Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik random 
sampling dengan sampel ditentukan sebanyak 80 responden. Teknik analisis data 
yang digunakan yaitu analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan uji F. 
Kesimpulan hasil penelitian yaitu melalui penghitungan Uji F, maka 
diperoleh Fhitung (165,574) > Ftabel (3,96) dengan taraf signifikansi (α) 5%, hal ini 
berarti Ho ditolak dan Hi diterima. Maka dapat dikatakan bahwa terdapat terpaan 
signifikan antara tayangan Jejak Petualang di Trans 7 terhadap minat mengunjungi 
lokasi wisata alam. Berdasarkan perhitungan koefisiensi determinasi dapat 
disimpulkan bahwa variabel X (Tayangan Jejak Petualang Di Trans 7) memberikan 
kontribusi terhadap variabel Y (Kunjungan Ke Lokasi Wisata Alam) sebesar 68%, 
sedangkan sisanya sebesar 32% disebabkan oleh variabel lain di luar variabel 
penelitian.  
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ABSTRACT 
 
ERVAN KURNIAWAN, 08220412 
 
The Exposure of TV Show Jejak Petualang on Trans 7, Against Trip To Natural 
Attraction. (Research on Communication Scholar of Muhammadiyah Malang 
University Class of 2012). 
Adviser: Dr. H. Muslimin M, M.Si. and Frida Kusumastuti, M.Si. 
 
Key Words : TV Show Jejak Petualangan, Trip To Natural Attraction 
 
 
One of the featured Trans 7 TV Show and one of the eldest television 
programme, Jejak Petualang present as documenter television programme to give 
new color and experience for audience whom conducting adventure into the wild. 
The purpose of this research are 1) To determine the effects of Jejak Petualang TV 
Show on Trans 7 against trip Communication Scholar of Muhammadiyah Malang 
University class of 2012 to natural attraction. 2) To measure how much influence 
Jejak Petualang TV Show on Trans 7 to trip of Communication Scholar of 
Muhammadiyah Malang University class of 2012 to natural attraction. 
This research uses a quantitative approach to the survey, the approach that 
emphasize to data analysis which is numerical treated with statistic method. The type 
of this research is explanative research. Researcher connect or search for the cause 
and effect between two or more concepts (variable) which will be observed. The 
population is Communication Scholar of Muhammadiyah Malang University class of 
2012 whom watching Jejak Petualang TV Show on Trans 7. In this research, 
sampling technique use random sampling technique with determined sample by as 
much 80 respondents. Data analysis technique use simple linear regression analysis 
which use F-test. 
The conclusion of this research through the result of F-test obtained on the 
Fcount (165.574)> Ftable 3.960 with significance level(α) in the amount of 5%. So that 
from the calculation above can be seen that Ho rejected and Hi accepted. So we can 
end up on conclution that Jejak Petualang TV Show on Trans 7 had a significant 
influence to natural attraction trip. Magnitude of exposure shown by coefficient 
regression variabel value that X variable (Jejak Petualang TV Show on Trans 7) 
contribute against Y variable (interest to visit natural attraction) in the amount of 
68%, whereas the rest is in the amount of 32% caused by the other variable outside 
the research's variable. With simple linear regression equation, found Y = 12.886 + 
0.508X. If  X (Jejak Petualang TV Show on Trans 7) plus by 1 then Y (interest to 
visit natural attraction) will increase by 0.508. Otherwise, if X (Jejak Petualang TV 
Show on Trans 7) minus by 1, then Y (interest to visit natural attraction) will 
decrease by 0.508. 
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